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Tukku- ja vähittäiskaupan myyntien volyymit edelleen huhti- ja toukokuussa edellis­
vuotista pienemmät
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan volyymi laski vuoden 1976 viitenä en­
simmäisenä kuukautena U.9 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ver­
rattuna. Laskua tapahtui huhtikuussa 11.5 % ja toukokuussa 3.^ %. Vähit­
täiskaupan myynnin volyymi laski vuoden 1976 viitenä ensimmäisenä kuukau­
tena 7-9 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Laskua ta­
pahtui huhtikuussa 9.3 % ja toukokuussa 5*3 %.
Tukkukaupassa myynnin volyymi kasvoi viitenä ensimmäisenä kuukautena eni­
ten { 3h . k  %) muussa tuotantotarviketukkukaupassa. Volyymi laski eniten 
(25. %) autotukkukaupassa. Volyymin lasku oli voimakasta myös sähkö- ja
radiotarviketukkukaupassa, ravinto- ja nautintoainetukkukaupassa, maata­
louskoneiden- ja tarvikkeiden tukkukaupassa ja investointitavara- ja raa- 
ka-ainetukkukaupassa.
Vähittäiskaupassa myynnin volyymi kasvoi tammi-toukokuussa edelliseen vuo­
teen verrattuna eniten (28.9 %) kemikaalitavarain kaupassa. Volyymi laski 
eniten (29.9 %) muussa elintarvikkeiden vähittäiskaupassa. Volyymin lasku 
oli voimakasta myös apteekkitavarain kaupassa,autojen vähittäiskaupassa 
sekä liha-, kala- ja vihannesvähittäiskaupassa.
Arvon- ja volyyminmuutoksia laskettaessa on vertailulukuina käytetty lopul­
lisia vuoden 1975 lukuja. Vuoden 1976 ensimmäisen neljänneksen lukuja on 
tarkistettu, huomattavin muutos tapahtui toimialalla muu sisustustarvike- 
kauppa .
Parti- och detaljhandelns försäljning var i april och maj fortfarande mindre än 
äret förut
Enligt statistikcentralens beräkningar minskade partihandelns volym under 
de fern första mänaderna av är .1976 med U.9 % jämfört med motsvarande 
period äret förut. Minskningen var 11.5 % i april och 3.U % i maj. Detalj­
handelns försäljning minskade med 7-9 % under de fern första mänaderna av 
är 1976 jämfört med motsvarande period äret förut. Minskningen var 9.3 % 
i april och 5-3 % i maj.
Under ärets fern första mänader ökade partihandelns försäljning mest 
(3k.ä %) i övrig partihandel med produktionsförnödenheter. Försäljningen 
minskade mest (25.¡4 %) i partihandel med bilar. Volymminskningen var kräftig 
även i partihandel med el- och radioanordningar, partihandel med livs- 
medel och njutningsmedel, partihandel med jordbruksmaskiner och förnöden- 
heter samt i partihandel med investerings- och rävaror.
Inom detaljhandeln ökade fösäljningen mest i januari-maj jämfört med äret 
förut (28.9 %>) i handel med kemikalievaror. Störst var volymminskningen 
(29.9 %) i övrig detaljhandel med livsmedel. Volymen minskade kräftigt 
även i handel med apoteksvaror, detaljhandel med bilar samt detaljhandel 
med kött, fisk och grönsaker.
Vid beräkning av värde- och volymfÖrändringar har de slutgiltiga talen 
för är 1975 använts som jämförelsetal. Talen för första kvartalet av 1976 
har reviderats, den största förändringen skedde i branschen övrig handel 
med inredningsartiklar.
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